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Com muita alegria Guaju apresenta o Dossiê Temático Desenvolvimento Territorial 
Sustentável, organizado pelos professores e pesquisadores Alan Ripoll Alves, Marcelo Limont e 
Rodrigo Arantes Reis. O tema não só inspirou a criação deste periódico, e do Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Territorial que o abriga (PPGDTS/UFPR), como conferiu sua 
política de publicar artigos decorrentes de discussões territoriais, numa perspectiva interdisciplinar. 
O Dossiê é oriundo da segunda edição do Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial 
Sustentável (SBDTS), realizado no Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, em novembro 
de 2017, na cidade de Matinhos (PR). O evento atraiu pesquisadores brasileiros, de diversas regiões 
e instituições, e estrangeiros, que debateram questões inerentes ao DTS, a exemplo das aqui 
apresentadas.  
 Em Reflexões e territórios em contínua mutação, os organizadores delineiam o cenário do 
DTS no Brasil e na América Latina e apresentam os artigos que compõem o Dossiê Temático, 
sublinhando “o florescimento de novos debates”. Novos e instigantes debates. 
 Dois artigos de temática livre compõem este número. O uso da flora em assentamento 
agroextrativista do litoral de Sergipe, Brasil, de Débora Moreira de Oliveira, Luiz Aquino Silva 
Santos e Laura Jane Gomes. Os autores, da Universidade Federal de Sergipe, por ferramentas da 
etnobotânica, analisam o conhecimento que assentados possuem dos recursos da flora, na zona rural 
de Pirambu, litoral norte do Sergipe. Produção da agricultura familiar e participação em mercados 
locais e globais em Cristina (MG)¸ de Tayrine Parreira Brito, Samanta Borges Pereira e Viviane 
Guimarães Pereira, da Universidade Federal de Iajubá, encerra a edição, com uma interessante 
discussão sobre a inclusão produtiva.  
A Guaju agradece aos organizadores do Dossiê e aos autores dos artigos por esta bela edição 
e renova o convite para o debate contínuo e plural em torno do Desenvolvimento Territorial 
Sustentável! Uma excelente leitura!  
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